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I. POSTDIPLOMSKI STUDU
1. POSTDIPLOMSKI STUDU "SAMOUPRA VNO
ORGANIZIRANJE I ODLUCIV ANJE U UDRUZENOM RADU"
Kao prvi postdiplomski studij "Samoupravno organiziranje i odluclvanje u udruzenorn
radu" uveden je u Fakultetu oranizacije i informatike Varazdln studijfke 1981/82.
godine. Kratak prikaz djelovanja do 1982. godine nalazi ne u Monografiji "Dvadeset
godina ekonomskog i organizacijsko mtorrnatlckoq studija u Varazdinu".
Navedeni postdiplomski studij nastao je kao rezultat razvoja Fakulteta i kao loqican
nastavak dodiplomske nastave. Po svom nazivu i sadrzaju studij je u skladu s
programskom orijentacijom Fakulteta kako je ona utemeljena u dogovoru sa
Sveucilistern u Zagrebu. Danas se na postdiplomskom studiju ne izvodi vise nastava
jer je ona izvedena na zadovoljavajuci nacin za sve generacije. Za neke
postdiplomante ostale su obveze, kao sto su: ispiti, seminarski radovi, prikazi, te
prijava i pisanje magistarskog rada. Tako se postdiplomski studij u nekim
oblicima zadrzao sve do danas. Po ZNV odredeni su rokovi za zavrsetak navedenog
postdiplomskog studija po generacijama upisa.
Druga generacija postdiplomanata upisana je studijske 1982/83. godine prema
nastavnom planu objavljenom u Monografiji. Daljnjim usavrsavanjern nastavnog plana
i programa postdiplomanti trece generacije (studijske 1984/85. godine) upisali su se
po cjelovitom nastavnom planu bez podjele na I. ill. godinu. Nastavni plan sadrzavao
je slijedece znanstvene discipline:
1. Uredivanje organizacije i samoupravljanje u udruzenorn radu
2. Teoretski problemi samoupravne organizacije
3. Kvantitativne metode i metode istrazlvanja
4. Organizacija trzlsne funkcije (s politikom medunarodne razmjene)
5. Organizacija znanstvenolstrazlvalackcq rada
6. Razvojna politika OUR-a
7. Samoupravno planiranje
8. Organizacija proizvodnih sistema
9. lnforrnaticki aspekti informacijskih sistema
10. Odlucivanje u OUR-ima.
Monoqra'"» "Dvadeset godina ekonomskog i organizacijsko inforrnatickoq studija
u Varazdinu 1962-1982",Varazdin, 1982,str. 236 i 237.
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Izmijenjeni nastavni plan imao je niz prednosti u odnosu na prethodni nastavni plan.
Iz ciljeva postdiplomskog studija utvrdena je namjena i profiliranje pojedinih podruc]a
studija s aktualiziranim sadrzajima. Posljednja generacija postdiplomanata upisana
je studijske godine 1985/86. Vec duze vremena na radi na uvodenju postdiplomskog
studija koji bi pokrivao podrucja intormiran]a, organiziranja i odlucivanla, dakle
upravljanja u najslrern smislu.
Na kraju rada III. memorijala "Aleksandar Durasevic'' - "Organizacija - znanost i struka
u suvremenom drustvu'', Varazdln, 8-10. lipnja 1989. iznova je data inicijativa za
uvodenje organizacijske znanosti kao posebnog znanstvenog podrue]a. Time bi se
pruzila rnoqucnost organiziranja postdiplomskih studija i iz podrucja organizacije.
Na postdiplomski studij upisano je 109 studenata od kojih je do danas magistriralo
20 studenata. Prema ispunjenim obavezama vjerojatno ce jos jedan manji broj zarslti
upisani postdiplomski studij. Navedeni postdiplomski studij trebao bi zavrslti 1992.
godine. Prikaz studenata koji su magistrirali u razdoblju od 1986- 1988. godine nalazi
se na stranici 301-302 u Zborniku Fakulteta br. 12od 1988. godine. Tamo je navedeno
17 studenata, a u meduvremenu [os su magistrirali:
- STJEPAN DVORSKI, 27.06.1988, tema: "Organizacija i razvoj javnog cestovnog
prorneta u SRH sa osvrtom na RO "Autotransport" Varazdln'', mentor. dr. Zvonka
Sarman,
- CEDOMIR STANKOVIC, 06.01.1989, tema: "Marketing u djelatnosti osiguranja
s osvrtom na ZO "Croatia", mentor: dr. Stjepan Bratko,
- IVAN BAKSA, 31.03.1989, tema: "Prilog metodologiji rasporeda proizvodnih
sredstava u industriji", mentor: dr. Miroslav Zugaj.
2. POSTDIPLOMSKI STUDIJ "ISTRAZIVANJE I
UNAPREDIV ANJE DIZAJNA"
Postdiplomski studij "lstrazivanje i unapredivanje dizajna" preuzet je 04.03.1980. od
Sveucilista u Zagrebu i u toku 1983. godine dolazi do njegova zavrsetka. Na tom
postdiplomskom studiju magistriralo je 18 studenata. Prikaz magistriranih studenata
od rednog broja 17 nalazi se u Monografiji,2 a posljednja je magistrirala IVANKA
KRUHAK iz Zagreba, s magistarskim radom pod naslovom: 'Potrosnja radnika kao
kriterij metodologije dizajna u proizvodnoj fazi infustrijskog proizvoda", 25.05.1983;
mentor je bio dr. MATKO MESTROVIC.
3. POSTDIPLOMSKI STUDIJ "INFORMACIJSKE ZNANOSTI"
lako je 0 osnivanju Postdiplomkog studija bibliotekarstva, dokumentacije i
informacijskih znanosti (u kasnijem tekstu BDIZ),3 te 0 znacenlu tog dogadaja za
2 Monografija "Dvadeset godina ekonomskog i organizacijsko lntorrnatickoq studija
u Varazdlnu 1962-1982". Varazdin, 1982, str. 250.
3 U samom pocotku studij se zvao "Specijalno bibliotekarstvo" da bi vrlo brzo dobio
ime "Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacione znanosti", dok danas nosi naziv
"Informacijske znanosti"; pa zbog jednostavnosti upotrebljavam prvobltnl
akronim BDIZ.
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razvoj kako znanstvenog podrucja tako i za izgradnju informacijske infrastrukture u
naso] zemlji te unapredenje informacijskih djelatnosti bilo ranije vec mnogo pisano
u naso] a i u stranoj Iiteraturi, a toj je temi posvecen i gotovo kompletan broj
Informatologie Yugoslavice 1981.godine u povodu 20. qodisnjlce osnivanja studija
(INYU 13 (1-4)1- 239(1981), ipak jos osta]e niz otvorenih tema za danasnje, ali i za
sutrasn]e analize; od vizionarskog koncenpta informacijskih znanosti kao jedinstva
niza disciplina i smjerova (sto je svijet prihvatio mnogo kasnije) pa do razmatranja
konteksta u kojem je osnivan i razvijen studij (sto je qranlcllo ne samo s
nerazumijevanjem vec i s otvorenim neprijateljstvom). Isto tako je malo radova koji
govore 0 utjecaju ovog studija na medunarodnoj sceni pa 0 tome vise znamo samo
iz povremenih usmenih izlaganja nekih od najznacajnijih aktera tadasnjlh dogadanja,
npr. W. Saundersa, koji je osnovao i vodio jedan od najznacajnijlh centara za
obrazovanje u ovom podrucju u Evropi u Sheffieldu, ili R. M. Hayesa, dugogodisnjeg
dekana skole na Kalifornijskom sveucilstu u Los Angelesu (UCLA).
Pa ipak, nitko [os nije adekvatno valorizirao najnoviji razvoj ovog studija, posebno
nakon nekoliko godina u kojima nisu upisivane nove generacije (razdoblje 1980-1984).
U razdoblju [acanla uloge sveucdlsta, formiranja Centra za postdiplomski studij
Sveucllista u Zagrebu, ovako siroko koncipirana ideja BDIZ-a imala je puno
opravdanje. Studijem je upravljalo Vljece voditelja koje su clnlll voditelji svih
"sveucnisnlh'' postdiplomskih studija. U meduvremenu je naravno doslo i dolazllo do
osnivanja niza drugih (dodiplomskih) studija na raznim fakultetima, od kojih su neki
pocinjali svojatati pojedine discipline i tematska podrucja koja su gotovo dva
desettjeca bila dio ovog studija. Oni isti koji su stjecali znanja i zvanja na ovom
studiju odjednom su pocinjall postavljati pitanja 0 potrebi njegovog daljnjeg
postojanja i dokazivati prezivjelost njegove koncepcije. Ta su se zbivanja poklopila
s tada novim razdobljem (u kojem do izrazaja dolazi koncept razvoja obrazovanja
S. Suvara, kao nadleznoq ministra, te I. Jurkovica, prvo kao ministra za znanost, a
kasnije kao rektora) u kojem objekti\mo dolazi do jacan]a uloge fakulteta i do (onoga
sto sada oblcno nazivamo) dezlnteqracile sveucilista.
Zajednicki ili tzv. sveucilisni studiji prestaju postojati, gasi se Centar za postdiplomski
studij Sveucnlsta, pod svaku cijenu se nastoji sve utrpati pod kapu nekog od fakulteta.
BDIZ ulazi u razdoblje velike krize, zadnja generacija studenata upisuje se 1979/80.
uz ogromne napore. U svibnju 1980 umire profesor Bozo Tezak koji je licnlrn
anqazrnanorn i autoritetom uspijevao drzati studij da ne potone. Dio suradnika odlazi,
dio (stupanjem na snagu nekih lL lvnih akata) jednostavno vise nema uvjete za
znanstveno-nastavni rad, LJ Heferal 10m centru je podrska minimalna. Da je tada
netko proveo anketu 0 buducnosti BDIZ-a, vjerujer.i da bi veclna upitanih predvidala
njegov skori ali konacan kraj.
Upravo su nakon ukidanja moqucnostl doktoriranja u podrucju informacijskih
znanosti (do ceqa dolazi 1980.) mnogi to korist'ti kao dodatni argu L, pa su za
tim posezali razliciti tadasn]i "grobari" BDIZ-a, turnaceci da i za Studij vise nema
prostora (cita]: sto ce stajati u diplomi). Diskusija 0 tome sto ce stajati u diplomama
otegnula je promociju tadasnjlh magistara za dobar broj mjeseci, a svi oni, koji su
navikli da formalne pretpostavljaju stvarnim argumentima, jos su dugo zapocinjali
svoje diskusije s "Uostalom smatram da ... ne postoji podrucje informacijskih znanosti,
pa nema potrebe ni za studijem."
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Novo razdoblje zapoclnje 1982. kada (na prijedlog Centra za studij BDIZ)
Znanstveno-nastavno vijece Sveucllista u Zagrebu, a nakon njega i ostala tri
sveucillsta u SRH (a konacno 1983. i Hepubllckl komitet za znanost, tehnologiju i
informatiku) prihva6aju prijedlog za uspostavljanje podrucja INFORMACIJSKIH
ZNANOSTI u okviru novoformirane drustveno-humanistlcke znanstvene oblasti
(naime, u toku 1982. dolazi do ujedinjavanja drustvene znanstvene oblasti i
humanlstlcke znanstvene oblasti u jednu, pa je na taj nacin otklonjena jedna od
prepreka za konstituiranje informacijske znanosti, jer je do tada na nadleznlrn tijelima
Sveucilista bilo cesto diskutirano da Ii u informacijskim znanostima prevladavaju
drustveni ili hurnanisticki aspekti). lako danas takva odluka Sveucllista izgleda sama
po sebi razumljiva, rnozda i na ovom mjestu treba spomenuti koliko je napora trebalo
ulozlti u objasnjavanle opravdanosti te ideje. Nakon sto je radna grupa pripremila
prijedlog za uspostavljanje podrucja (radnu grupu su cinili: B. Laszlo, P. Novosel,
N. Prelog), zakljuceno je da treba provesti anketu u kojoj ce se sve clanice Sveucillsta
izjasniti 0 tom prijedlogu. lako je ve6 u prijedlogu dana definicija podrucja, ocijenjena
relevantnost podrucja za ukupan drustveni razvoj, a dani su i podaci 0 razvoju ovog
podrucja u drugim zemljama (popra6eni podacima 0 broju studija, doktorata itd.),
ipak je izgubljeno gotovo godinu dana dok se 0 tom prijedlogu izjasnilo vise od
polovice svih clanlca Sveucillsta. Osim prvog pisma bilo je potrebno poslati i nekoliko
pozurnlca, a clanovi radne grupe su ideju i potrebu uspostavljanja podrucja branili
i na sastancima znanstveno- nastavnih vije6a drugih sveucilista kako zbog toga ne
bi doslo do oduqovlacenja,
U toku 1983. i 1984. odrzavani su intenzivni razgovori svih zainteresiranih 0 daljnjoj
organizaciji, planu i programu Postdiplomskog studija informacijskih znanosti. U ove
su razgovore bili ukllucenl ne samo svi oni koji su do tada sudjelovali u nastavi ve6
i fakulteti na kojima se izvode studiji iz nekih od disciplina koje cine informacijske
znanosti, te organizacije informacijske infrastrukture na republlcko] razini (Nacionalna
i sveucllisna biblioteka, Arhiv Hrvatske, Muzejski dokumentacijski centar itd.).
Na zahtjev Sveuclllsta formirana je posebna radna grupa koja je imala za zadatak
odrediti teorijsku jezgru informacijskih znanosti te zajednicke kolegije (koji bi morali
biti zastupljeni u svim studijima informacijskih znanosti). lako rad ove grupe nije
imao izrazite posljedice na postdiplomski studij, ipak je podjela na discipline teorijske
jezgre odigrala veliku ulogu u kasnijem profiliranju studija i pojedinih kolegija.
Krajem 1984. formirana je radna grupa koja je (konacno) za zadatak imala utvrditi
plan i program postdiplomskog studija informacijskih znanosti, ustanoviti nacin
provodenja postupka doktorata te izbora u znanstvenoistrazlvacka zvanja u ovom
podrucju, izraditi samoupravni sporazum koji bi objedinio sve zainteresirane te dao
pravne temelje za organizaciju studija. Grupu je vodio N. Prelog i u roku od nekoliko
mjeseci stvorene su pretpostavke za ponovno oztvljavanje Studija.
Najve6i je problem bio u stvaranju krlticne mase, dostizanju te zakonski propisane
brojke od 15 izabranih u znanstveno- Istrazlvacko zvanje znanstvenog suradnika ili
vise, koji ce tada imati pravo postupka izbora za druge, te dodjele doktorata. Jedini
mogu6i nacln koji predvida Zakon u ovom slucaju je bilo da ovih "izvornih" 15 ili vise
znanstvenih radnika izabere Znanstveno-nastavno vije6e Sveucllista. Od svih
organizacija koje djeluju u ovom podrucju zatrazeno je da posalju elaborirane
prijedloge 0 budu6im clanovirna tog vijeca (tome su se odazvale sve
znanstveno-nastavne i znanstveno-lstrazivacke organizacije clanice Sveucilista u
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Zagrebu osim Filozofskog fakulteta koji je svoj prijedlog dostavio s golemim
zakasnjenjern, nekoliko mjeseci po konstituiranju vije6a}. I konacno se krajem veljace
1985. konstituiralo Zajednicko znanstveno-nastavno vije6e informacijskih znanosti
Sveucilista u Zagrebu u ciju je nadleznost pripadalo vodenje postdiplomskog studija,
postupak magisterija i doktorata, ekvivalencije i nostrifikacije, izbor u
znanstveno-istrazlvacka te davanje misljenja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja.
Ve6 na svojem prvom sastanku Zajdnicko vije6e je dalo i prijedlog za osnivanje
Marlene komisije za informacijske znanosti sto je prihva6eno jos iste godine od
strane Zajednice sveucllista SR Hrvatske.
U toku 1985. plan i program postdiplomskog studija razmatrala su sva relevantna
tijela (Odbor za znanost i postdiplomske studije Sveucillsta u Zagrebu,
znanstveno-nastavno vije6e Sveucillsta u Zagrebu, Zajednica sveucllista SR Hrvatske,
Samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja u podruc]u
obrazovanja i kulture te nadlezni programski savjet. Hepublicki komitet za prosvjetu,
kulturu, Iiziicku i tehnicku kulturu). Iste je godine potpisan i Samoupravni sporazum
o udruzlvanju rada i sredstava radi organizacije i izvodenja postdiplomskog studija
informacijskih znanosti. Ovaj Sporazum potpisale su slijede6e organizacije: Fakultet
organizacije i informatike u Varazdinu, Fakultet politickih nauka u Zagebu, Pravni
fakultet u Zagrebu, Filozofskl fakultet u Zadru, Visa qraficka skola u Zagrebu, Arhiv
Hrvatske, Nacionalna i sveucllisna biblioteka, Muzejski dokumentacijski centar,
Referalni centar Sveucilista u Zagrebu. Utvrdeno je da studij ima pet smjerova:
Arhivistika, Bibliotecna znanost, Muzeologija, Informacijski sistemi, Komunikologija;
za nosioca studija odreden je Fakultet organizacije i informatike, a za nosioca
izvedbe Referalni centar Sveucilista u Zagrebu.
Temeljem javnog natjeca]a u jesen 1985. upisana je prva generacija polaznika po
novom planu i programu (106) studenata u smjerove: Arhivistika, Informacijski
sistemi, Komunikologija. Idu6e skolske godine obavljen je upis i na srnjeru
Muzeologije, a 1987. Bibliotekarstva. U prosjeku se qodisnje upisuje vise od 100
studenata, a do 01.kolovoza 1989. ukupno je magistriralo devet polaznika.
Stupanjem na snagu novog Zakona 0 znanstvenolstraflvacko] djelatnosti (travanj
1986.) Zajednlckorn vije6u je oduzeto pravo vrsenja izbora u znanstvenolstrazivacka
zvanja (to je pravo prema ovom zakonu dano samo fakultetima), pa je to bio povod
za promjene u organizaciji i vodenju studija. Zajednlcko vije6e je prestalo s radom,
a Sveuclliste u Zagrebu je to pravo posebnom odlukom povjerilo
Znanstveno-nastavnom vije6u Fakulteta organizacije i informatike u proslrenorn
sastavu (ovaj prosiren! sastav radi postizanja kriticne mase osim clanova vije6a
Fakulteta cine i posebno imenovani znanstveni radnici drugih organizacija koji su
izabrani u podrucju informacijskih znanosti). Ovo je vije6e konstituirano u prolje6e
1988. godine i one od tada donosi sve relevantne odluke vezane za studij te ostale
postupke doktorata, izbora u zvanja itd. Zapocet je rad na novom Samoupravnom
sporazumu (postoje6i istice u jesen 1989.)
Novi nastavni plan i program krenuo je od koncepta zajednlstva podrucja
informacijskih znanosti i sve je kolegije podijelio u cetiri osnovne grupe:
- zajednickl kolegiji (studija)
- obavezni kolegiji smjera
- izborni kolegiji smjera
- zajednlckl izborni kolegiji.
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Zajednlcki kolegiji ukljucuju Informatologiju i teoriju informacijskih sistema, Drustvene
aspekte informacijske djelatnosti, Metodologiju znanstvenolstrazlvackoq rada, a
obavezno je i polaganje kolokvija iz predmeta Koristenje osobnih racunala u
informacijskim djelatnostima. ovi se kolegiji slusaju u prvom semestru.
U drugom semestru slusaju se obavezni kolegiji smjera (od 2 do 5, ovisno 0 smjeru),
a u tre6em izborni kolegiji. Cetvrti semestar je prvenstveno namijenjen izradi
magistarskog rada.
U studij je danas ukljuceno vise od cetrdeset najistaknutijih nastavnika iz cijele zemlje
(medu ostalim i iz Beograda, Ljubljane, Sarajeva, itd.), polaznici su takoder iz svih
republika i pokrajina, a ovaj studij jos uvijek predstavlja jedini studij iz ovog podruc]a
u Jugoslaviji.
Popis magistra informacijskih znanosti po pojedinim smjerovima nalazi se u Zborniku
Fakulteta organizacije i informatike br. 12 do 1988. godine, str. 297 - 300.
Do danas su [os magistrirali:
Smjer: INFORMACIJSKI SISTEMI
1. MUHAMED CATIC 25.06.1987.
Medunarodni jedinstveni sistem sitriranja (EAN-sistem)
i njegova uloga u unapredenju informacijskog sistema
kolanja i prodaje robe stroke potrosnle
Mentor: dr. Vilim Ferlsak
2. EKREM SEHOVIC 20.09.1988.
Primjena racunara u modelu kontroliranog izlucivanja soli
Mentor: dr. Ratimir Kvaternik
3. JADRANKA VUKOMANOVIC 10.10.1988.
Model pra6enja upisa studenata i odluclvanja u sistemu
usmjerenog obrazovanja
Mentor: dr. Ratimir Kvaternik
4. JOSIP SIMIC 21.11.1988.
Model optimiranja algoritma na primjeru proracuna
jamskih rnreza
Mentor: dr. Ratimir Kvaternik
5. JASNIMKA NOVAK 27.12.1988.
o nekim aspektima interakcije covjek kompjutor u projektiranju i
izgradnji informacijskih sistema
Mentor: dr. Zeljko Panian
6. IRENA SAPAC 18.05.1989.
Model regionalnog bibliotecno-informacijskog sistema
Mentor: dr. Nenad Prelog
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7. MURIS TERZIC 11.07.1989.
Analiza informacionih sistema pornocu ISAC - metode
Mentor: dr. Ivan Abramovic
dr. Miroslav Zugaj
8. PETAR JAKSIC 13.07.1989.
Ekspertni sistem za vodenje rada kompjuterskog sistema
mentor: dr. Mario Radovan
.s..mlIT BIBLIOTECNA ZNANOST
1. KATA HUSNJAK 14.04.1988.
Ispitivanje potreba korisnika znanstvenih informacija u
podrucju strojarskih znanosti
Mentor: dr. Helena Pavlc
Smjer: KOMUNIKOLOGIJA
1. IVAN KARLO 17.01.1989.
Informacija, podloga za odluclvanje u delegatskom sistemu usmjerenog
obrazovanja SR Hrvatske
Mentor: dr. Pavao Novosel
2. TALIB ABDUL AMIR YASS 17.07.1989.
Sistemi masovnih komunikacija u arapskom svijetu
Mentor: dr. Mario Plenkovic
II. DOKTORATI
1. DOKTORATI IZ ZNANSTVENOG PODRUCJA "EKONOMIJA"
Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeca Sveucillsta u Zagrebu, na sjednici od
06.12.1978. godine, utvrdeno je da Fakultet organizacije i informatike Varazdln
ispunjava uvjete za provodenje postupka stjecanja doktorata znanosti iz oblasti
drustveno-hurnanisticke znanosti - podruc]e ekonomija.
Prva obrana doktorske disertacije odrzana je 24.11.1981. godine. Temu pod
naslovom "Proces pripremanja i donosen]a samoupravnih i poslovodnih odluka te
njihov utjecaj na rezultate poslovanja OUR- a" obranio je mr. BORIS ZVER.4
Temu pod naslovom "Tekstilna industrija SFRJ a posebno Varazdlnske regije, s
osvrtom na samoupravno udruzlvanje rada i sredstava", obranio je mr. IVANVALJAK
iz Varazdina. Obrana disertacije odrzana je 11.06.1987. pred Komisijom u sastavu:
1. Prof. dr. Vladimir Leko, predsjdnik
2. Prof. dr. Stjepan Bratko
4 Monografija "Dvadeset godina ekonomskog i organizacijsko intorrnatickoq studija
u Varazdlnu 1962-1982",Varazdin 1982,str 252 i 253.
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3. Prof. dr. Franjo Huza
4. Doc. dr. Mllivo] Redep, zamjenik clana
U postupku stjecanja doktorata nalaze se jos 4 kandidata, s tim da je odreden i rok
za zavrsetak doktorata do 01.09.1990. godine iz znanstvenog podrucja ekonomije.
2. DOKTORATI IZ ZNANSTVENOG PODRUCJA
"INFORMACIJSKIH ZNANOSTI"
U razdoblju od 1978-1981., obranjeno je i 8 doktorata iz podrucja "Informacijskih i
organizacijskih znanosti" (N. Soljan, M. Plenkovic, S. Docicl, E. Verona, V. Topolovec,
B. Knezevic, P. Draqojlovlc, L. Draqicevic), lako vljece BDIZ-a nije imalo nikakve
ingerencije u pogledu stjecanja doktorata (vec je to cinilo Znanstveno-nastavno
vllece Sveucilista u Zagrebu u proslrsrrom sastavu), ipak se i taj proces oblcno
povezuje s tadasnjirn djelovanjem poStdiplomskog studija, prvenstveno zbog toga
jer je i samo uspostavljanje podruc]a "Informacijskih i organizacijskih znanosti" u
cjelini bila zasluga B. Tezaka, a osim toga, on je bio ili mentor, ili clan komisije
gotovo svim gore spomentim kandidatima. Ukidanje rnoqucnosti doktoriranja
(jednostavnlrn prthvacanjern nove liste oblasti i podrucja u kojoj su se informacijske
znanosti [ednostvno izgubile ...) zateklo je u postupku desetak kandidata, od kojih
su neki odluelli da svoj doktorat "presele" u neko drugo podruc]e, a oni najuporniji
su cekalt na ponovnu rnoqucnost doktorata u informacijskim znanostima.
Ta se moqucnost pojavila tek 22.02.1985. kada je Znanstveno- nastavno vijece
Sveucilista u Zagrebu formiralo Zajednlcko znanstveno-nastavno vllece informacijskih
znanosti i na njega prenijelo ingerencije stjecanja znanstvenlh stupnjeva i tzbora u
znanstvenoistrazivacka zvanja u podrucju informacijskih znanosti. Trabalo je cekati
nesto vise od godinu dana od toga datuma da docekamo i prvog doktora
informacijskih znanosti u novom (starom) podruc]u. Od tada je u podrucju
informacijskih znanosti doktoriralo 13 kandidata, a mentori, te clanovi komisija za
ocjenu i obranu bili su gotovo svi vazni]i znanstveni radnici u ovom podrueju, ne
samo iz Zagreba nego i iz cijele zemlje.
Treba jos spomenuti da i u inozemstvu postoji relativno velik interes za stjecanje
doktorata informacijskih znanosti (pa je u razmatranju nekoliko takvih molbi), a
ukupno je u postupku (u fazi razmatranja i prlhvacanja podobnosti, formiranja
komisija ili prlhvacao]a ocjena) vise od dvadeset kandidata.
Odl ukom Sveucllista u Zagrebu broj 01-87275-1987. od 17.11.1987. Fakultet je
ovlasten za provodenje postupka stjecanja doktorata iz znanstvenog podrucja
"Informacijske znanosti". ZNV djeluje u prosirenorn sastavu sa znanstvenim radnicima
iz drugih organizacija. Time su stvoreni uvjeti za konacno profiliranje Fakulteta.
Popis doktora informacijskih znanosti takoder se nalazi u Zborniku Fakulteta
organizacije i informatike br. 12 na str. 303, a do danas [os su doktorirali slijedeci
kandidati:
1. DANKO PLEVNIK 02.04.1986.
Oblikovanje tekstualne komunikacije
Mentor: dr. Pavao Novosel
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2. MIROSLAV TUDMAN 01.07.1986.
Paradigma informacijske znanosti
Mentor: dr. Danilo Pejovic
3. MIRKO MALEKOVIC 10.04.1989.
Loqick: pristup u ispitivanju korektnosti formalnih
sistema za zavisnosti u relacijskim bazama podataka
Mentor: dr. Alfred Zepic
4. MARINA SOUCEK 13.04.1989.
Modeliranje inteligentnog informacijskog bibttotecnoq
sistema
Mentor: dr. Velimir Srica
5. HUGO BIROLLA 12.05.1989.
lstrazivanje mogu6nosti prognoziranja indeksa fizickoq
obujma industrijske proizvodnje u statistlckorn informacijskom sistemu
SFRJ
Mentor: dr. Vilim Ferisak
6. VESNA DUSAK 30.06.1989.
Primjena viseindeksnih model? linearnog programiranja
na alokaciju transportnih sredstava
Mentor: dr. Ljubomir Martie
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